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RESUMEN 
Se colectaron cinco parlisitos intestinales del pez perteneciente a la especie Pomancanthus 
arcuatus de la familia Chaetodontidae capturado en las costas del Caribe Mexicano. Los 
helmintos fueron fijados en liquido de Souin, para posteriormente, tei"iirlos e identificarlos al 
microscopio por sus estructuras morfol6gicas tanto extern as como internas siguiendo el criterio 
de Yamaguti . Se encontr6 que uno de ellos pertenece a la especie Cricocephalus albus (Klihl y 
Van Hasselt, 1822) Looss, 1899. La importancia de este hallazgo es que Cricocephalus albus solo 
se habfa reportado como parasito de tortugas marinas de las especies. Chelonia mydas en las 
costas de Panama, Brasil, Cuba, Egipto y Singapur; Chelonia japonica en Jap6n y Eretmochelys 
imbricata en Cuba y Australia. Ahora, este trematodo, 10 registramos en Pomacanthus arcuatus, 
pez localizado en los literales de la Isla de Cozumel, Quintana Roo. Este nuevo reporte nos indica 
una forma de parasitismo accidental. Es de interes sei"ialar que Cricocephalus albus es un 
trematodo parasito del aparato digestivo de tortugas marinas y ahora 10 registramos por primera 
vez en el intestino del pez Pomacanthus arcuatus, conocido como "gallineta" en la zona litoral 
del Caribe Mexicano. 
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Los amplios estudios que se han de existir una forma de cercaria en­
realizado sobre la Taxonomfa de Tre­ quistada 15. 
matodos, han demostrado que la pre­ Desde el punto de vista de la Evo­
valencia y diversidad de especies de lucl6n de los vertebrados, es muy 
peces marinos es muy grende y, mas probable que el trematodo ancestral, 
aun, en mares tropicales . Estos hel­ parasitara a un hospedero vertebrado 
mintos viven predominantemente en (quizas un Teleosteo primitiv~) al in­
el intestino de los hospederos verte­ gerir un molusco infectado. De esta 
brados; la via de entrada mas comun manera, los peces son los prlmeros 
es vfa bucal. ya sea en forma directa vertebrados que adquirieron parasi­
por ingesti6n de la metacercaria 14 0 tos trematodos y consecuentemente 
de manera indirecta, por la ingesti6n tlenen una ..especificidad' hospeda­
del molusco infectado, en el cual pue- loria filogenetica" de tipo "ecol6gi­
co" bien marcada 12,14, 
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tento por contrlbulr a ampliar los co­
noclmlentos relatlvos a la Parasitolo­
gia y Taxonomia de Helmintos. 
EI pez Pomacanthus arcuatus fue 
capturad0 directamente con un arp6n 
en la zona litoral de Cozumel, Quinta" 
na Roo. Se hizo una revlsi6n exhaus­
tlva del hospedero tanto en forma ex­
terna como Interna separando las 
vfsceras en cajas de petri con solu­
cl6n salina flsiol6gica al 0.6% y con la 
ayuda del microscopio estereosc6pi­
co. Los cinco parasitos fueron sepa­
rados cuidadosamente para revisi6n 
"in vivo". Se procedi6 a aplanarlos 
entre porta y cubreobjetos; en segul­
da, fueron sumergidos en Irquido de 
Bouin colocAndolos en una caja de 
petri durante 24 hrs. Transcurrido el 
tiempo serialado, se lavaron con alco­
hol 70% hasta que quedaron total­
mente blancos. Los aspecfmenes sa 
rehidrataron con alcoholes graduales 
hasta agua dastilada y se tineron con 
Tricr6mica de Gomori. Posteriormen­
te, fueron lavados en agua destilada, 
diferenciados y vueltos a lavar. Se 
deShidrataron hasta alcohol absoluto 
e inmediatamente se aclararon con 
salicilato de metilo gradualmente al 
25%,50%,75% Y100%. Finalmente sa 
montaron entre porta y cubreobjetos 
usando Balsamo de Canada proce­
diendo a su clasificaci6n siWiendo eI 
criterio de Yamaguti, 1971 . 
Siguiendo un orden filogenetico y 
sistematico de acuerdo con La Rue, 
19577; de los cinco parasltos encon­
trados en eI intestino del pez Poma­
canthus arcuatus, solo uno de ellos 
fue clasiflcado como: Cricocephalus 
albus (KOhl y Van Hasselt, 1822) 
Looss, 1899. De esta forma, el estudio 
de esta especie se bas6 en un solo 
ejemplar (Figura 1). 
Su cuerpo es alargado, de bordes 
* Todas las medldas se dan en milfmetros 13. 
laterales mas 0 menos paralelos. Su 
extremo anterior es·de forma triangu­
lar y el extremo posterior es truncado. 
donde se observan lateralmente dos 
pequeria$ proyecclones retractiles 
que funcionan aparentemente como 
6rganos de fijaci6n 8. La longitud total 
del cuerpo* fue de 8.323 por 2.769 de 
anchura maxima. La cutrcula es grue­
sa y lisa. En la parte anterior, a nivel 
de la parte media esofagica, se distin­
gue un disco cefalico musculoso en 
forma transversal. 
La ventosa oral es subterminal, se­
mi-esferica y midi6 0.644 de largo por 
0.821 de ancho. Carece de acetabulo. 
La boca se abre en medio de la ven­
tosa oral, siendo amplia; midi6 0.161 
de largo por: 0.386 de ancho. No pre­
senta faringe y el es6fago es largo de 
paredes muy finas; midi6 0.805· de 
largo por 0.112 de ancho. Se bifurca 
dando lugar a un par de ramas ceca­
les que se extlenden por los campos 
laterales presantando unos dlvertrcu­
los a todo 10 largo; pasan dorsalmente 
a los testfculos paraterminar cerca del 
extremo posterior del cuerpo. La bi­
furcaci6n cecal dist6 del extremo an­
terior en 1.449. 
EI aparato reproductor masculino 
esta representado por un par de testr­
culos opuestos situados lateralmente 
en eI tercio posterior del cuerpo. Son 
postovaricos, simetricos y extraceca­
las; sus bordes son ligeramente lobu­
lados. EI testfculo derecho mldi6 
0.692 de largo por0.483 de ancho y el 
testfculo Izquierdo midl6 0.756 de lar­
go por 0.660 de ancho. De cada uno 
de ellos, sale un conducto eferente 
que desemboca a la vesrcula seminal 
externa la cual as larga, sinuosa y 
sube por la parte media del cuerpo 
para abrise a su vez en la base de la 
boIsa del cirro, la cual es muy larga, 
con paredes gruesas y musculosas. Figura 1. eriSe localiza entre la regi6n ecuatoJ1al PI 
Figura 1. Cricocephalus a/bus (Kuhl y van Hasselt, 1822) Looss, 1899 
Preparaci6n total, vista ventral. 
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del cuerpo y la bifurcacl6n cecal; su 
longitud total fue de 4.061 por 0.354 
de anchura maxima (Figura 1). 
La bolsa del cirro, se divide en 4 
porciones: en la base de la primera 
porci6n, desemboca la vesicula semi­
nal externa; las paredes externas son 
gruesas y musculosas; hacla adentro 
se observa una capa fibrosa, seguida 
de una capa granulosa y en la parte 
interna se encuentra la pr6stata for­
mada por celulas prostaticas arregla­
das simetricamente y en medio se ve 
el cond ucto prostatico. Se continua la 
segunda porci6n, la cual es muy es­
trecha, donde se observa, de afuera 
hacia adentro que se continua la capa 
musculosa, la capa fibrosa y la capa 
granulosa, la cual se va atenuando y 
en medio corre el conducto prostati­
co. La tercera porci6n es de paredes 
mas finas, observandose aSI una do­
ble capa; por la parte media sube 
sinuosamente el conducto prostatico 
que term ina en una papila la cual se 
introduce en la parte basal del cirro 
bien desarrollado y musculoso. A 10 
largo de los campos laterales, a partir 
de la mitad de esta porci6n de la bolsa 
del cirro, dentro se observan celulas 
prostaticas hasta donde termina dl­
cha porci6n. Por ultlmo,la cuarta por­
ci6n es menos musculosa, mas estre­
cha y termina finalmente en el atrio 
genital (Figura 2). 
EI aparato reproductor femenino 
esta representado por un solo ovario 
Intercecal, pretesticular, situado a la 
izquierda de la trnea media del tercio 
posterior del cuerpo. Es de bordes 
ligeramente lobulados y midi6 0.386 
de largo por 0.546 de ancho. EI ovi­
ducto es largo y desemboca al ootipo 
al cuaillega el conducto de las gllm­
dulas vitel6genas y sale al canal de 
Laurer que se abre dorsalmente a la 
izquierda del ovario. La glandula de 
Mehlis que rodea al ootipo, esta bien 
desarrollada y ocupa un area seme­
jante a la del ovario (Figura 3). Del 
ootipo sale el Utero, cuyas asas suben 
desde el borde anterior del ovario, 
primero entre las glandulas vitel6ge­
nas de un lado al otro y luego entre los 
bordes laterales del euerpo hasta el 
nivel medio de la segunda porei6n de 
la bolsa del eirro en donde comienza 
el metratermo, el eual tambien se divi­
de en 4 porciones: la primera es mus­
eulosa, gruesa yabultada, en su inte­
rior se observa un eondueto delgado. 
La segunda es de paredes gruesas 
con una estructura muscular doble y 
celulas que rodean al conducto por 
donde pasan los hueveeillos, ademas, 
esta porei6n esta rodeada externa­
mente de una capa fibrosa delgada y 
numerosas celulas aparentemente 
glandulares. La tercera porei6n es 
muy estrecha y musculosa. Por ulti­
mo, la cuarta porci6n es amplia, mus­
eulosa, gruesa; oon una doblecapa que 
encierra en su interior una estructura 
con c91ulas simetricas que forman un 
condueto para finalmente terminar 
abriendose al atrio genital. Esta porei6n 
tambien esta rodeada por fuera de una 
capa fibrosa y numerosas celulas apa­
rentemente glandulares (Figura 2). 
Las glandulas vitel6genas estan 
formadas por folieulos vitelinos ovala­
dos 0 esferleos de eontornos muy 
irregulares; formando dos grupos, 
uno a cada lado del cuerpo; extrace­
cales entre el borde anterior de los 
test{culos hasta donde eomienzan las 
ramas mas extensas del Utero. Los 
viteloduetos son anchos y se reunen 
a nivel de la glandula de Mehlis donde 
forman un reservorio welino que de­
semboca por un eorto al ootlpo. Los 
huevos son relativamente pequeflos, 
numerosos, de cascara lisa yamarillen­
ta; opereulados y con un filamento de 
cada polo; mktieron 0.026 de largo par 
0.014 de ancho (Figura 1). 
Figura 2. C 
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Rgura 2. Cricocephalus albus (Kuhl y van Hasselt, 1822) Looss, 1899 








Figura 3. Cricocepha/us a/bus (KUhl y van Hasselt, 1822) Laoss, 1899 
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EI aparato excretor esta repre­
sentado por la vesfcula excretora en 
forma de "V", la cual se extiende hasta 
el borde posterior de la glandula de 
Mehlis donde se divide en un par de 
ramas laterales que suben entre las . 
ramas uterinas a los ciegos intestina­
les unilmdose a nivel de la bifurcaci6n 
cecal. Presenta un poro excretor sub­
terminal, dorsal y medio en el extremo 
posterior del cuerpo que presenta un 
poderoso estrnter (Figura 1). 
Se han descrito hasta la fecha cin­
co especies del genero Cricocepha­
Ius Looss, 1899: C. albus (KOhl y Van 
Hasselt, 1822) Looss, 1899; reportado 
en Chelonia mydas, Chelonia japoni­
ca yEretmoche/ys imbricata de Brasil, 
Egipto, Singapur. Jap6n, Australia y 
Panama 5,8; C. americanus Perez-Vi­
gueras, 1955, en Eretmochelys imbri­
cata de Cuba 1\ C. megastomun 
Looss, 1902 en Chelonia mydas de 
Egipto 8; C. resectus Looss, 1902 en 
Chelonia mydas y Testudo elegans 
de Egipto y Ceilan 8; C. ruber (KOhl y 
Van Hasselt, 1822) LOOSS 1899 enl3Chelonia mydas de Egipto . 
EI ejemplar encontrado pertenece 
a la especie C. a/bus (KOhl y Van Has­
selt, 1822) Looss, 1899 ya que la for­
rna y estructura de la forma del cirro y 
del metratermo son caracteres Upicos 
de esta especie. Este trematodo es 
mas grande y anc:ho que los descrkos 
por Looss en 1899 (4.500 a 6.500 de 
largo ~r 1.000 a 1.120 de anchura ma­
xima) y por Caballero, Zerecero y Gro­
con en 1955 (4.283 a 4.565 de largo pqr 
1.378 a 1.544 de anchura maxima) 1, 
por esta ra46n varian las medidas. 
Perez-Vigueras 11 menciona que 
CricocephaJus a/bus se distingue de 
C. americanus por ser este mas pe­
queno (3.200 a 4.600 de largo), por 
presentar el poro genital pre-bifurcal 
mientras que C. a/bus 10 presenta 
post-bifurcal y por encontrarse colo­
cado hacia la izquierda de Ia. Unea 
media del cuerpo, mientras que en 
aquel se encuentra hacia la derecha 
de la Ifnea media. 
Che/onla mydas 0 "tortuga verde". 
hospedero habitual de Cricocepha/us 
a/bus. se alimenta principal mente de 
"pastos marinos" de los generos: Zos­
tera siP., Cymodocea spp. y Thalassia 
spp. . En sus primeros anos de vida, 
pareceser que son carni'voras consu­
miendo principalmetne pequenos y 
debiles invertebrados marinos 10. Po­
macantus arcuatus, basa su allmenta­
ci6n en algas, esponjas y tunicados. 
las formas juveniles difieren en su 
alimentaci6n y realizan un tip<> de sim­
biosis lIamada "Limpieza", Inglriendo 
ectoparasitos, tejido necrosado, es­
camas y tal vez mucosidad encontra­
da en la superficie del ~uer;po, boca y 
branquis del simbiote ,4, . 
Por el tipo de allmentaci6n tanto 
del pez como de la tortuga. ambos 
hospederos pueden ser parasitados 
por C. a/bus de forma directa ingirien­
do las metacercarias enquistadas en 
la vegetaci6n 0 indirectamente al in­
gerir un molusco infrftado con las 
metacercarias 14, 15, 7. De cualquier 
forma, esto es un tlpo de Parasltismo 
accidental ya que C. a/bus n~ es un 
trematodo habitual en peces 6. 
Los estudios taxon6mico y ecol6­
gicos juegan un importante papel en 
el conocimiento de las parasitosis. Es 
necesario estudiar ciclos de vida para 
poder asf evitar 0 disminulr las tasas 
de infecci6n entre las poblaciones de 
organismos marinos, sin embargo, 
este hallazgo es una contribuci6n al 
conocimiento dentro de la Parasltolo­
gfa de helmintos en litorale$ naciona­
les de gran riqueza marina. 
SUMMARY 
Five intestinal parasites were collected from a 




arouatus of the Chaetodontidae Family captu­
red at the Mexican Caribbean Coasts. The 
helminths were fixed in Bouin liquid, in order 
to stain and identified them later on by using 
the microscope to see their external and inter­
nal structures folloqing the Yamaguti criteria .. 
We found that one of them belongs to the . 
specie Cricocephalus albus (Kuhl and Van 
Hasselt, 1822) Looss, 1899. The importance of 
this finding is that Cricocephalus albus had 
only been reported as a parasite of marine 
turtles from the species: Chelonia mydas at the 
coasts of Panama, Brasil, Cuba, Egypt and 
Singapur; Chelonia japonica in Japan and 
Eretmochelys Imbricata in Cuba and Australia. 
Now we report this trematode in Pomacanthus 
arcuatus, a fish that was located at the coast of 
Isla Cozumel, Quintana Roo. This new report 
Indicates a way of accidental parasitism. 
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